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Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100018
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Le projet d'extension de la gravière gérée par la société SAGRAM a conduit le service
régional de l'Archéologie de Lorraine à prescrire la réalisation préalable d'un diagnostic
archéologique sur les parcelles concernées.
2 Effectués  les 9  et10 avril 2001  par  Jean-Marc Violot (AFAN),  les  sondages  mécaniques
n'ont  révélé  la  présence  d'aucun  vestige  de  nature  archéologique,  qu'il  s'agisse  de
mobilier  ou de  structure.  Les  terrains  concernés,  d'une surface  de 5 ha,  occupent  un
replat dominant le lit majeur de la Moselle.
3 Ce replat est en fait une ancienne terrasse de cette dernière et se trouve donc fortement
susceptible de contenir des vestiges archéologiques très anciens (Paléolithiques) aussi
bien que plus récents. L'absence totale de ceux-ci est attribuée à la faible épaisseur de
terre dite végétale, reposant directement sur la grave, et au caractère très sableux du
substrat (beaucoup plus de sable que de galets dans le tout venant). Les labours entament
donc  fortement  le  substrat,  contribuant  à  l'érosion  de  la  terrasse.  De  plus,  celle-ci
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